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архиве существует тематическая база данных «Метрические книги», представ-
ленная в электронном виде. Информация из базы данных, как правило, исполь-
зуется при ответах на запросы, касающихся генеалогии.  
Подводя итоги, следует отметить, что несмотря на все проблемы, возника-
ющие при осуществлении каталогизации в Государственном архиве Свердлов-
ской области, работа в этом направлении проводится, хотя и недостаточно ин-
тенсивно. Как правило, пополнение каталогов связано с тематическими 
разработками, приуроченными к памятным датам или при выполнении запросов. 
Хочется верить, что благодаря работе сотрудников каталоги будут постоянно по-
полняться и совершенствоваться, что в свою очередь позволит удовлетворять за-
просы пользователей.  
 
Д. В. Валдайских 
Государственный архив Свердловской области 
КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДОВ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  
НА ПРИМЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Основная часть документов, поступающих на постоянное хранение в гос-
ударственные архивы – это документы, образовавшиеся в деятельности органи-
заций: документы на бумажном носителе (приказы, планы, отчеты, статистика) 
и аудиовизуальные документы (фото и видео торжественных мероприятий, ауди-
озаписи совещаний и др.).  
Кроме документов организаций, архивы комплектуются документами лич-
ного происхождения. Чаще всего, для приема на постоянное хранение отбира-
ются документы выдающихся деятелей культуры, искусства, науки, политики. 
На основании документов личного происхождения формируются тематические 
коллекции исторических документов. К сожалению, архивы почти не создают 
личных фондов на основании документов «рядовых» граждан.  
Например, в Государственном архиве Свердловской области, по состоя-
нию на 1 января 2017 г. на хранении числится: 2 347 фондов организаций, вклю-
чающих более 1 млн. ед. хр.; 83 личных фонда, включающих почти 39 тыс. ед. 
хр. В архиве хранятся личные фонды: заводовладельцев Демидовых, писателя 
Д. Н. Мамина-Сибиряка, ученого, президента Уральского общества любителей 
естествознания О. Е. Клера, главы города Екатеринбурга Е. В. Ройзмана, акаде-
мика В. А. Черешнева и других. Документы личного происхождения содержатся 
в тематических коллекциях архива (фонд № 156 «Коллекция исторических руко-
писей разных авторов (1682–1919 гг.)», фонд № Р-2766 «Коллекция документов 
личного происхождения об участии уральцев в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов», фонд № Ф-1 «Фотофонд» и в других фондах). На сегодняш-
ний день в архиве нет фондов, основанных на документах «рядовых» граждан.  
Основные причины, по которым архивы не уделяют должного внимания 
комплектованию документами личного происхождения: 
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1. Документы организаций, согласно Федеральному закону «Об архивном 
деле в Российской Федерации» отнесены к документам государственной соб-
ственности и являются обязательными для включения в Архивный фонд Россий-
ской Федерации1. Документы личного происхождения относятся к документам 
частной собственности и не являются обязательными для включения в Архив-
ный фонд Российской Федерации2.  
2. Отсутствие в архивной отрасли достаточных ресурсов для работы с до-
кументами личного происхождения: специалистов для сбора, научного описания 
и технической обработки документов; площадей для хранения; оборудования 
для создания цифрового фонда пользования и др.  
3. Специфика работы с документами личного происхождения. Архивист 
должен находиться в постоянном творческом диалоге (контакте) с фондообразо-
вателем. При приеме документов от граждан важно правильно оценить данные 
документы (провести экспертизу ценности документов). В договоре дарения, ко-
торый заключается между архивом и владельцем документов необходимо преду-
смотреть решение множества вопросов: передача права собственности на доку-
менты; защита права интеллектуальной собственности; условия использования 
документов в архиве. Ограничения на доступ к документам может наложить вла-
делец документов. Использование документов регулируется Федеральными за-
конами: № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 г., № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Федерации» от 22 октября 2004 г. Принимая доку-
менты личного происхождения на хранение (бумага, изобразительные матери-
алы, фото- и кинопленки, видео- и аудиокассеты, электронные носители), архив 
должен обеспечить нормативные условия хранения документов, планомерно 
проводить комплексы работ по обеспечению их сохранности в соответствии с 
действующими правилами.  
На наш взгляд, в Государственном архиве Свердловской области в составе 
личных фондов должны быть представлены, собранные по инициативе архиви-
стов-профессионалов: 
– документы людей, выдающихся в самых разных сферах деятельности;  
– тематические коллекции документов, содержание которых определяется 
историей края (письма фронтовиков, фотографии военных лет, воспоминания ра-
ботников колхозов, промышленных предприятий); 
– семейные архивы «рядовых» граждан.  
В настоящее время в архивной отрасли все больше внимания уделяется со-
хранению таких исторических источников, как документы личного происхожде-
ния обычных граждан, «рядовых людей».  
Литературовед, историк, автор книги «Беседы об архивах» Мариэтта Ома-
ровна Чудакова отмечает важность данного процесса: «Нужны воспоминания са-
мые разные, о разных годах жизни страны в разных городах, селах и населенных 
пунктах, о самых разных слоях общества – без всяких исключений, вне иерархии 
                                                          
1 Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» // Парламент-
ская газета. 27 октября 2004 г. № 201. Ст. 7.  
2 Там же. Ст. 9.  
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и соображений о нужности и актуальности. Будущий историк нуждается в мате-
риале обо всех проселках и тропах, а не только о хорошо видных каждому с лю-
бой точки зрения магистралях»1.  
В уральском регионе масштабную деятельность по работе с документами 
личного происхождения проводил краевед, писатель, музеевед, архивист Влади-
мир Павлович Бирюков. В своей работе он никогда не уделял большого внима-
ния экспертизе ценности документов, так как был убежден, что все свидетель-
ства его времени обязательно будут интересны в будущем. Он вступал в 
активную переписку с выдающимися людьми своего времени. С другой стороны, 
мог включить в свой архив плакаты, афиши, листовки с городских улиц, письма 
и фотографии обычных людей. В 1918 г. им было создано Научное хранилище в 
городе Шадринске (Курганская область), в котором размещались собранные ар-
хивные документы. Затем, в 1962 г., В. П. Бирюковым было организовано Ураль-
ское отделение Центрального государственного архива литературы и искусства 
в городе Свердловске, куда была перемещена большая часть его архивного со-
брания. В настоящее время документы УралЦГАЛИ хранятся в фондах Государ-
ственного архива Свердловской области (фонды № Р-2266 «Бирюков Владимир 
Павлович – уральский писатель, краевед (1888–1971 гг.)», № Р-2757 «Коллекция 
документов деятелей культуры, науки и техники и других лиц, собранная ураль-
ским писателем-краеведом В. П. Бирюковым», № Р-2784 «Коллекция нот, со-
бранная уральским писателем – краеведом В. П. Бирюковым» и в других фон-
дах). Документы, собранные В. П. Бирюковым – одни из наиболее 
востребованных исследователями в Государственном архиве Свердловской об-
ласти.  
В России имеется интересный опыт организации архива, в основу работы 
которого был положен принцип тотального приема исторических источников, 
отражающих индивидуальную жизнь каждого человека. В 1988 г. инициативной 
группой Московского историко-архивного института во главе с историком Бо-
рисом Семеновичем Илизаровым была создана независимая общественная орга-
низация «Народный архив». Целью архива стало принятие на хранение докумен-
тов о жизни обычных граждан СССР. В основу идеи этого проекта была заложена 
мысль о том, что каждый из ранее живущих имеет право на воскрешение, на па-
мять о себе, на то, чтобы о нем осталось что-то после смерти. Б. С. Илизаров 
ссылался на труды ученого, историка, философа Николая Федоровича Федорова, 
который видел основное зло для человека в смерти, поэтому высшая цель регу-
ляции для него – воскрешение предков. Изначально «Народный архив» распола-
гался в комплексе зданий Российского государственного гуманитарного универ-
ситета и финансировался на средства «Фонда Сороса», в штате архива числилось 
около 60 человек. В дальнейшем средств на аренду помещения и оплату работы 
специалистов «Народного архива» стало недостаточно, и в 2006 г. было принято 
решение о передаче документов на хранение в Российский государственный ар-
хив новейшей истории. В марте 2016 года идейными руководителями «Народ-
ного архива» совместно с Интернет-центром Московской биржи и Центром 
                                                          
1 Чудакова М. О. Беседы об архивах. М., 1975. С. 198.  
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управления полетами (г. Королев) был разработан проект «Народный цифровой 
архив», в рамках которого планируется с помощью современных информацион-
ных технологий хранить и обрабатывать значительные массивы информации.  
В настоящее время во многих странах (США, Франция, Великобритания, 
Германия, Финляндия и др.) сохранению документов личного происхождения 
уделяется значительное внимание. Например, в Великобритании под эгидой 
Правительства страны реализуется программа сохранения архивных коллекций, 
«отражающих богатство, разнообразие и сложность британского общества». 
В рамках программы Национальным архивом Великобритании пропагандиру-
ется необходимость сохранения архивных документов в каждой семье, в каждой 
организации и распространяются практические, очень детальные рекомендации 
о том, как защитить свой архив от пожара, от влаги и излишнего света, о том, как 
описать и закаталогизировать документы, как их оцифровать. При этом, каждый 
гражданин за определенную сумму может пройти курсы архивного дела для «не 
архивариусов» или пригласить к себе в дом или в офис инструктора – професси-
онального архивиста для оказания помощи, например, в работе по систематиза-
ции документов. Каждому владельцу архивной коллекции рекомендуется заре-
гистрироваться в доступной on-line системе «Сохранение цифровых коллекций 
Великобритании» и разместить в ней каталог документов своего архива и свои 
контактные данные. Также в систему можно загрузить электронные копии доку-
ментов коллекции, которые будут храниться на сервере Национального архива 
Великобритании. Модераторы on-line системы, которые являются специали-
стами «Центрального пункта для сбора и обмена информацией об архивных кол-
лекциях Великобритании», регулярно просматривают все учетные записи и 
вновь загруженные каталоги архивных коллекций, и могут обратиться к их вла-
дельцам с предложением о передаче оригиналов документов на постоянное гос-
ударственное хранение. Стоит отметить, что многие граждане Великобритании 
охотно участвуют в деле сохранения национального культурного наследия 
страны.  
Учитывая вышеизложенный архивный опыт, можно сделать следующие 
выводы: 
1. Формирование фондов личного происхождения – важнейшее направле-
ние работы государственных архивов в деле сохранения исторических источни-
ков; 
2. Кроме создания личных фондов выдающихся людей и тематических кол-
лекций архивных документов, включающих документы личного происхождения, 
государственные архивы должны уделять внимание созданию личных фондов 
простых «рядовых» граждан; 
3. Государственные архивы должны быть активными участниками науч-
ной, культурно-просветительской жизни общества с целью повышения интереса 
к истории, формирования бережного отношения к семейным архивам; 
4. Государственные архивы, используя современные информационные 
технологии, должны обеспечить, по нашему мнению, включение документов се-
мейных архивов (по желанию и с согласия их владельцев) в единую электронную 
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систему, которая бы позволила осуществлять широкий обмен информацией  
о наличии, составе и содержании документов семейных архивов.  
 
А. В. Вахрушева 
Российский государственный профессионально-педагогический  
университет 
ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ОСОБО ЦЕННОГО ДОКУМЕНТА 
 
Архивные документы являются важнейшим информационным ресурсом 
любого государства и общества. В документах аккумулируется, хранится, пере-
дается из поколения в поколение информация, необходимая для обеспечения 
государственного суверенитета страны.  
Будущее место и роль документа в информационной среде после его ис-
пользования в делопроизводстве вполне определенны: временное либо постоян-
ное хранение. Именно на стадии архивного хранения происходит отнесение до-
кумента к категории особо ценного или уникального. В этой связи представ-
ляется важным осветить некоторые аспекты методической работы с особо цен-
ными и уникальными документами в отечественном архивоведении.  
В конце 30-х годов XX века в отечественной практике архивного дела была 
поставлена проблема выявления и учета особо ценных документов (далее ОЦД). 
Впервые выявить особо ценный документ попытались в 1938 г., когда была из-
дана «Инструкция по особому учету отдельных документов, в государственных 
архивах СССР»1. Однако, в данной инструкции перечислялись отдельные кате-
гории документов, которые подлежали «особому учету», но само определение 
ОЦД отсутствовало. Довольно общее определение понятия ОЦД было сформу-
лировано в организационно-методических указаниях «Об организации выявле-
ния, учета уникальных и особо ценных документальных материалов и передачи 
их на специальное хранение»2. Нормативно-методическая база получила свое 
дальнейшее развитие с изданием «Инструкции о выявлении, учете, описании и 
хранении особо ценных документов» и «Положения о создании и организации 
страхового фонда копий особо ценных документов государственных докумен-
тов»3. В 1983 году издали пособие, которое конкретизировало работу с ОЦД: 
«Методические рекомендации по работе с особо ценными документами в госу-
дарственных архивах», а в 1986 году «Методические рекомендации по выявле-
нию, учету, хранению особо ценных кино-фото-фонодокументов государствен-
ных архивов и созданию на них страхового фонда».  
                                                          
1Алексеева Е. В. Архивоведение: Учебник для нач. проф. образования: учеб. пособие для сред. проф. образования 
/ Е. В. Алексеева, Л. П. Афанасьева, Е. М. Бурова; под ред. В. П. Козлова. М., 2005. С. 43.  
2Алексеева Е. В. Некоторые аспекты выявления, отбора и использования особо ценных и уникальных документов 
// Делопроизводство. 2007. № 2. С. 99–102.  
3 Там же. 
